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Résuméġ:ġ Lesġ deuxġ premiersġ sièclesġ deġ laġ dominationġmusulmaneġ surġ l’Égypteġ constituentġ
uneġ périodeġ clefġ pourġ comprendreġ l’origineġ desġ tribunauxġ islamiquesġ sousġ lesġ Abbassides.ġ
Cetteġ époqueġ vitġ laġ transformationġ d’uneġ juridictionġ essentiellementġ placéeġ sousġ l’autoritéġ
d’administrateursġomeyyadesġetġd’élitesġlocalesġenġunġsystèmeġjudiciaireġspécialisé.ġDesġétudesġ
récentesġ ontġ traitéġ deġ cesġ formesġ deġ juridictionsġ localesġ etġ deġ l’émergenceġ desġ tribunauxġ
islamiquesġduġpointġdeġvueġinstitutionnel.ġLeġprésentġarticleġprolongeġcesġrésultatsġdansġuneġ
directionġdiférenteġ:ġilġseġproposeġdeġclariierġlesġpratiquesġréellesġdeġrésolutionġdesġconlitsĪġ
quiġ incluaientġ desġ processusġ plusġ souterrainsġ queġ ceġ queġ préconisentġ lesġ règlesġ oiciellesġ







Motsīclésġ:ġ ÉgypteĪġ PalestineĪġ institutionsġ judiciairesĪġ débutsġ deġ l’IslamĪġ élitesġ localesĪġ
centralisationġbureaucratiqueĪġpapyrologie.
الملخص : شكل القرنان اأول والثاني من الحكم اإسامي في مصر فترة أساسية لفهم تطور المحاكم 
سلطة  من  تدريجيًا  القضائية  السلطات  تحول  الفترة  هذه  شهدت  إذ  العباسي،  العصر  في  اإسامية 
وقد  متخصصة.  قضائية  سلطة  إلى  المحلية  وللنخب  اأموية  الدولة  إدارة  أساسية  بصورة  تخضع 
تحدثت دراسات حديثة عن ظهور أشكال جديدة من القضاء المحلي ومن المحاكم اإسامية التي 
تعتمد نظامًا مؤسسيًا. ويشكل هذا المقال استكماًا لهذه الدراسات ولكن باتجاه مختلف، إذ يتساءل 
كيف كان يتم على أرض الواقع حل النزاعات بطرق مواربة تختبئ خلف القواعد الرسمية والمؤسسات. 
فأصدر رؤساء المقاطعات الكثير من الرسائل والوثائق على البردي، بالعربية وباليونانية، بصفتهم ممثلين 
للعدالة. وتظهر العناصر السردية في هذه الوثائق أن معالجة التظلمات كانت تعتمد طرقًا متطورة، بل 
أن السكان سواًء العاملين الذين يعرفون القراءة والكتابة أو العامة اأميين كانوا يتقبلون على نحو كبير 
دور الوثائق المكتوبة لتسوية النزاعات قانونياً.






moreġorġ lessġunderġ theġresponsibilityġofġUmayyadġadministratorsĪġamongġ themġmiddleī




underġ theġauspicesġofġ theġprojectġ “TheġLanguageġofġPowerġII:ġOicialġ Epistolographyġ inġ
IslamicġEgyptġ(642ī969)”ġfundedġbyġtheġFWFġAustrianġScienceġFund.ġTheġprojectġisġpartġofġtheġ
NationalġResearchġNetworkġ(NFN)ġ“ImperiumġandġOicium:ġComparativeġStudiesġinġAncientġ
Bureaucracyġ andġ Oicialdom”ġ http://imperiumoicium.univie.ac.at.ġ Theġ quotationġ ofġ
papyrusġeditionsġfollowsġtheġconventionsġofġtheġChecklistġofġArabicġDocumentshttp://www.












alīMalikġ (r.ġ65ī86/685ī705).1ġOurġpapyrusġsourcesġ indicateġ theġ importantġroleġofġwrittenġ
documentsġ inġadministrativeġpracticesĪġ andġ theġgeneralġ acceptanceġatġ anġearlyġ stageġofġ







ÉmileġTyan’sġHistoireġdeġ l’organisationġ judiciaireġ (1960)ġ isġstillġaġstandardġreferenceġ forġ









inscriptions.5ġ Apparentlyġ heġ wasġ wellġ awareġ ofġ theġ essentialġ roleġ ofġ documentsġ inġ theġ
studyġofġearlyġIslamicġadministration.ġHoweverĪġatġthatġtimeġArabicġdocumentaryġstudiesġ
wereġ insuicientlyġdevelopedġ forġ researchġonġ theġearlyġMuslimġ judiciary.ġPerhapsġTyanġ
alsoġlackedġaccessġtoġtextġeditionsġorġevenġaġgoodġcardġile.ġThusġheġmadeġsomeġirritatingġ
remarksĪġsuchġasġhisġcharacterisationġofġAbūġYūsuf ’sġKitābġal‑ arāǧġasġaġhistoricalġ‘document’.ġ
HoweverĪġ theseġ doġnotġ compromiseġ theġ valueġ ofġ hisġ bookġ forġ researchġonġ earlyġ Islamicġ
judicialġinstitutions.6
Theġ followingġ studyġ contrastsġ Tyan’sġ scenarioġ withġ theġ documentaryĪġ especiallyġ
papyrologicalĪġ evidenceġ fromġ recentġ editions.ġ Fromġ thisġ Iġ hopeġ toġ presentġ aġ balancedġ
















5.ġ A madġb.ġ Al ġalīQalqa and Īġ ub ġal‑a ā.
6.ġ tyanġ1960Īġp.ġ95.ġtillieRġ2011bĪġp.ġ213ġn.ġ1ġcitesġtyanġ1960ġandġhallaqġ2005ġasġfundamentalġreferenceġworksġforġ
theġhistoryġofġIslamicġmagistratesĪġbutġoneġcertainlyġnowġhasġtoġaddġtillieRġ2009.









toġ theġ Umayyadġ andġ evenġ preīUmayyadġ erasĪġ butġ thisġ seemsġ toġ beġ aġ retroīprojectionġ







ofences.ġ Itġ isġclearġthatġtheġ literaryġsourcesĪġwithġgoodġreasonġperhapsĪġpresentġaġmoreġ
orġlessġahistoricalġperspective.ġAlsoġapparentġisġtheġarbitraryġapportionmentsġofġ judicialġ
competencesġinġtheġearlyġperiod.10




  9.ġ hallaqġ2005Īġp.ġ34ġreferringġtoġMu ammadġb.ġḪalafġWak ġ(d.ġ306/918)ĪġKitābġA bārġal‑quḍāt.ġCf.ġalsoġtillieRġ2009Īġ
p.ġ83ī84.
10.ġ tillieRġ2009Īġp.ġ63;ġ75ī78;ġ84.ġTheġstatementġ inġReinfandtġ2010Īġp.ġ663ġwithġreferenceġtoġdonneRġ1986Īġp.ġ288Īġ
suggestingġ thatġ qāḍīīsġ areġ notġ mentionedġ inġ Egyptianġ papyriġ fromġ beforeġ theġ 4th/10thġcenturyĪġ hasġ toġ beġ
corrected.ġTheġearliestġdatedġexplicitġmentionġofġaġqāḍīġinġtheġArabicġpapyriġisġinġtheġletterġP.HindsSakkoutNubia 
fromġ141/758ġwhichġwasġsentġbyġtheġgovernorġofġEgyptĪġMūsāġb.ġKa bĪġtoġtheġKingġofġNubiaġ(l.ġ46ġfa‑ amartuġ awṯaġ
bnaġSulaymānaġqāḍīġ ahliġMi raġanġyanẓuraġfīġ amri‑himġ“Iġthenġinstructedġ awṯġb.ġSulaymānĪġqāḍīġofġtheġpeopleġofġ
MiṣrĪġtoġlookġintoġtheirġafair”).ġTheġnextġdatableġpapyrusġmentioningġaġqāḍīġisġanġinheritanceġdeedġfromġtheġ
yearġ195/811:ġP.Cair.Arab.ġ51ġ(l.ġ12ġqadārġal‑qāḍīġ Amriġ[bniġAbīġBakrin]ġ“theġdecisionġofġtheġQāḍ ġ Amrġb.ġAb ġBakr”).ġ
TheġnextġearliestġdatableġreferenceġisġinġanġunpublishedġletterġfromġtheġViennaġcollectionĪġP.Vind.inv.ġA.P.ġ2090ġ




iledġ theġ suitġ (l.ġ2ī4ġ fa‑l‑yaktubġ ilāġ Sa īdinġ amīriġ l‑iskandariyyatiġ bi‑qaḍā‑huġ fa‑yaqḍīġ bayn‑īġ wa‑baynaġ addādiġ bniġ
Sa īdinġfīġḏālikaġ“thatġheġmayġwriteġtoġSa dġtheġgovernorġofġAlexandriaġconcerningġhisġjudicialġdecision.ġHeġwillġ
decideġbetweenġmyselfġandġ addādġb.ġSa dġinġthisġmatter”).ġEvenġP.Utahġinv.ġ341ġ(254ī272/868ī885)Īġcurrentlyġ






ofġ byġ membersġ ofġ theġ executiveġ onġ theġ basisġ ofġ preīIslamicġ customaryġ lawġ togetherġ
withġpersonalġdiscretionġandġborrowingsġ fromġQur’anicġdicta.ġTheġ corpusġofġ legalġ textsġ
developedġforġaġspeciicallyġIslamicġformġofġlawġandġusedġasġtheġnucleusġofġwhatġwasġlaterġ
toġbecomeġtheġ arī aġwasġnotġelaboratedġbeforeġtheġsecondġandġthirdġcenturiesġofġtheġHiǧra.ġ
Butġ theġ practicalġ needsġ ofġ aġ growingġMuslimġ communityġ insideġ garrisonġ townsġ ledġ toġ
theġappearanceġofġanġoicialĪġtheġqāḍīĪġwhoġspecialisedġinġ judicialġmatters.ġAccordingġtoġ
traditionĪġ theġirstġqāḍīġ appointedġ inġEgyptġwasġ Amrġb.ġalī Āṣ.ġ Inġ theġ followingġdecadesĪġ
qāḍīīsġ continuedġ toġ beġ appointedġ mostlyġ byġ theġ governorsġ inġ Fusṭāṭġ orġ theġ caliphsġ inġ
MedinaġandġlaterġDamascus.12ġUmayyadġqāḍīīsġwereġtheġgovernors’ġdeputiesġappointedġbyġ
themġandġ asġ suchġwereġmembersġ ofġ theġ stateġ bureaucracy.ġ Petraġ Sijpesteijnġ statesġ thatġ





Earlyġ qāḍīīsġ wereġ entrustedġ withġ intraīMuslimġ conlictsġ withinġ theġ Arabġ armyġ ofġ
theġgarrisonġtownsĪġwhichġtheyġhandledġveryġmuchġ inġtheġpreīIslamicġArabġtraditionġofġ

































Aswan).20ġ Itġ wasġ notġ untilġ theġ Fatimidġ caliphateġ (358ī567/969ī1171)ġ thatġ aġ hierarchicalġ
apparatusġofġqāḍīīsġwasġestablishedġ inġEgyptĪġ thusġ spreadingġ theirġpresenceġ throughoutġ










































Scholarlyġ opinionġ concerningġ theġ emergenceġ ofġ earlyġ Muslimġ magistratesġ asġ anġ
institutionġ isġmoreġ orġ lessġ basedġ onĪġ andġ stillġ predominantlyġ followsĪġ Tyan’sġwork.ġ Theġ
situationġ isġ diferentġ withġ administrativeġ proceduresġ —ġthatġ isĪġ theġ actualġ machineryġ
ofġgovernment.26ġ Becauseġ theġ literaryġ sourcesġareġ silentġorġ ambiguousġaboutġ theġactualġ
dayītoīdayġworkingġofġgovernmentĪġadministrativeġdocumentsġpreservedġonġpapyrusġtakeġ
onġ aġ specialġ valueĪġ providingġ usġ withġ theġ proceduralġ detailsġ necessaryġ toġ supplementĪġ
correctĪġandġclarifyġtheġobscureġaccountsġofġtheġArabġhistorians.
Theġ oicialġ correspondenceġ relatedġ toġ legalġ proceduresġ documentsġ thatġ theġ




thatġ hadġ originatedġ inġ Ancientġ Nearġ EasternġMesopotamiaġ andġ hadġ continuedġ throughġ
HellenisticġandġRomanġtimesġtoġByzantineġandġSasanianġruleġandġhadġbeenġreīestablishedġ
underġ theġ Abbasidsġ atġ theġ latest.ġ Theġ Egyptianġ historianġ alīKind ġ (d.ġ350/961)ġ statesġ
thatġ inġ 135/752ġ theġgovernorġ intervenedġonġbehalfġ ofġ anġ imprisonedġ soldier.ġ Theġ exactġ
circumstancesġofġtheġinterventionġareġnotġclearĪġbutġitġseemsġpossibleġthatġitġhappenedġonġ
theġbasisġofġaġpetitionġorġsomeġotherġinterventionġbyġthirdġparties.27ġTheġearliestġknownġ

















Toġ judgeġ fromġ theġ papyriĪġ itġ wasġ moreġ oftenġ thanġ notġ theġ governorġ inġ Fusṭāṭġ toġ
whomġcomplaintsġwereġdirected.ġTheġgovernorĪġwithoutġ localġ knowledgeġandġburdenedġ
withġanġ increasingġnumberġofġcasesĪġdelegatedġthemġtoġtheġmidīlevelġheadsġofġdistrictsĪġ
hisġ pagarchsĪġ asġ chiefsġ inġ theġ actualġ areasġ ofġ responsibility.29ġ PagarchsĪġ onġ theirġ partĪġ














courtsġ ofġ undoubtedlyġ rusticġ lookġ andġ feel.ġ Appealsġ toġ supraīregionalġ authoritiesġ (theġ
governor)ĪġonġtheġotherġhandĪġwereġmoreġexceptionalġcasesġinġwhichġtheġcomplainantsġfeltġ
theġregionalġauthoritiesġ(pagarchs)ġhadġbeenġunjustiiablyġunsympatheticġtoġtheirġcause.32












Brief.ġ Moreġ recentġ editionsġ conirmingġ thisġ viewġ ofġ theġ procedureġ areġ P.DiemGouverneurġ (65/684ī685Īġ












































38.ġ P.Berl.Arab.ġIIġ23Īġ r5ī8:ġ fa‑innaġ ahlaġ […ġ qadġ akaw]ġ līġ annaġ anbāṭanġ la‑humġ sukkānunġ bi‑qaryatiġ […ġ qadġ ankarū]ġ llaḏīġ
alay‑himġminaġl‑ǧi[zyati]ġwa‑ am[ilūġma ā iya]Īġ“Leuteġ…ġhabenġsichġbeiġmirġdarüberġbeklagtĪġdassġihnenġgehörendeġ
EingeboreneĪġ wohnhaftġ inġ demġ Dorfġ …Īġ dieġ ihnenġ obliegendeġ Kopfsteuerġ verweigertġ undġ sichġ aufsässigġ
benommenġhätten”.ġAboutġanġearlyġtaxīpayer’sġrevoltġthatġtookġplaceġinġUpperġEgyptġinġ697ġADġandġmayġhaveġ
beenġconnectedġwithġtheġeventġatġhandĪġcf.ġSijpeSteijnġ2007Īġp.ġ450ġ(referringġtoġtheġGreekġP.Apollġpapyri).
39.ġ P.Berl.Arab.ġIIġ23Īġr6ī7:ġ[qadġḏukiratġasmā u‑humġfī]ġl‑ki[t]ā[biġlla]ḏīġfīġ[kitābīġhāḏāġ ilay‑ka]Īġ“derenġNamenġinġdemġBriefġ
genanntġsindĪġderġdiesemġmeinemġanġDichġgerichtetenġBriefġbeiliegt”.
137LOCALġJUDICIALġAUTHORITIESġINġUMAYYADġEGYPT
b.ġQays.ġ Theġ contextġ ofġ theġ letterġ suggestsġ thatġ AbdġAllāhġ b.ġQaysġ mustġ haveġ beenġ aġ
midīlevelġoicialġinġchargeġofġcasesġlikeġtheġpresentġone.ġWasġheġtheġheadġofġaġdistrictĪġthatġ
isġaġpagarch?ġTheġeditorġleavesġthisġquestionġunanswered.


















commanderĪġ whichġ isġ alsoġ possibleġ givenġ theġ allegedlyġ earlyġ dateġ ofġ thisġ letterĪġ itġ wasġ
obviouslyġaġdistrictġafair.ġNeitherġtheġgovernorġnorġanyġotherġhighīrankingġoicialġfromġ
theġcentralġadministrationġinġFusṭāṭġwasġinvolved.ġMostġstrikingġisġtheġfactġthatġitġwasġaġ
subalternġoicialĪġ Ya yāġ b.ġalī aǧǧāǧĪġwhoġhadġbeenġ theġ recipientġ ofġ aġ complaintġ fromġ
amongġtheġpopulationġandġwhoġhadġsetġtheġjudicialġapparatusġinġmotion.
Aġcaseġofġtaxġevasionġfromġ2nd/8thġcenturyġFayyūm
Theġ secondġ papyrusĪġ P.RagibLettresġ2aĪġ isġ fromġ theġ Parisġ collectionġ andġ hasġ beenġ
publishedġbyġYūsufġRā ibġinġ1978.ġItġisġaboutġtaxġevaders:ġaġgroupġofġmerchantsġhadġgoneġ
40.ġ P.Berl.Arab.ġIIġ23Īġr2ġandġv1:ġli‑ AbdiġllāhiġbniġqaysinġminġYa yāġbniġl‑ aǧǧāǧiĪġ“Anġ AbdġAllāhġb.ġQaysġvonġYa yāġb.ġ
alī aǧǧāǧ”.




43.ġ P.Berl.Arab.ġ IIġ 23Īġ r4:ġ a la a‑nāġ llāhuġ wa‑iyyā‑kaĪġ “Gottġ schenkeġ unsġ undġ Dirġ Gedeihen”;ġ r9:ġ yar amu‑nāġ llāhuġ
wa‑i[yyā‑ka]ġ“GottġerbarmeġsichġunserġundġDeiner”;ġr11:ġwafaqa‑nāġllāhuġwa‑iyyā‑kaġ“Gottġermöglicheġesġunsġundġ
Dir”.




intoġ hidingġ inġ theġ Fayyūmġ andġ hadġ takenġ withġ themġ iveġ localġ peasants.45ġ Authoritiesġ
wereġconcernedġthatġ thisġwouldġweakenġtheirġcontrolġoverġ taxīpayersġandġdiminishġtheġ
revenuesġofġtheġstateġtreasury.ġTheġwriterġofġtheġletterġmayġhaveġbeenġaġhigherġtaxġoicial.ġ

























administration.ġCorroboratingġthisġ isġ theġ factġ thatġneitherġofġ theġoicialsġmentionedġbyġ
45.ġ Rāġibġ1978ī1980Īġp.ġ18ī22.ġ
46.ġ P.RagibLettresġ2aĪġ4ī5:ġfa‑innīġqadimtuġl‑qaryataġfa‑waǧadtuġ araǧaġ alay‑himġ amsatuġanbāṭinġilāġdumū ataġwa‑tuǧǧārunĪġ
“JeġsuisġvenuġauġvillageĪġetġj’aiġtrouvéġqu’ilġenġétaitġsortiġcinqġpaysansġpourġDumū aĪġetġdesġmarchands”.
47.ġ P.RagibLettresġ2aĪġ 8ī10:ġ fa‑‑nẓurġ fīġ l‑kutubiġ inda‑‑kaġ fa‑inna‑huġ ya izzuġ alay‑‑yaġ anġ aktubaġ ilay‑kaġ bi‑ ayriġ aqqinĪġ
“Consulteġdoncġlesġdocumentsġchezġtoi.ġIlġm’estġpénibleġdeġt’écrireġsansġvérité”.
48.ġ P.RagibLettresġ2aĪġ4:ġ ammāġba dġ āfākaġllāhuĪġ“Puisġ:ġ—ġqueġDieuġteġdonneġlaġsantéġ!”.
49.ġ IP.RagibLettresġ2aĪġ2ġandġv1:ġli‑ ālidiġbniġYazīdaġminġSawādataġbniġl‑ āriṯiĪġ“ÀġḪālidġb.ġYaz dĪġdeġlaġpartġdeġSawādaġb.ġ
alī āriṯ”.
















Theġ thirdġ papyrusĪġP.Mirdġ18Īġ isġ nowġ inġ Jerusalemġ andġhasġ beenġpublishedġ byġAdolfġ
Grohmannġinġ1963.ġItġwasġfoundġinġtheġruinsġofġtheġsettlementġofġḪirbatġalīMirdġinġSouthernġ









chargedġ theġ investigationġofġ theġcaseġ toġ theġheadmanġofġ theġwoman’sġvillageĪġ aġ certainġ
Dir ġ b.ġ AbdġAllāh.ġTheġvillageġheadmanġhadġheardġ theġwoman’sġ complaintġ andġperhapsġ
consultedġadditionalġlocalġwitnesses.ġThereuponġheġreportedġbackġtoġhisġsuperiorĪġ Umarġ
b.ġ UbaydġAllāhĪġwithġ theġrequestġ thatġ theġdisputantsġ (womanġandġhusband)ġbeġbroughtġ
faceġtoġface.ġTheġheadġofġtheġdistrictġsubsequentlyġairmedġtheġrightsġtoġtheġwomanĪġafterġ






54.ġ P.Mirdġ18Īġ r5ī7:ġ fa‑inna‑kaġkatabtaġ ilay‑yaġma aġummiġ IyāsaġbnatiġMu ārikinġ fī‑māġḏakaratġ la‑kaġminġa ḏiġ [za]wǧi‑hāġ











orderġ fromġ theġ addresseeġ beforeġ initiatingġ proceedings.59ġ Thusġ Dir ġ b.ġ Abdġ Allāhġmustġ
haveġbeenġtheġheadġofġdistrictġandġ Umarġb.ġ UbaydġAllāhġtheġsubalternġvillageġheadman.ġ
TheġaggrievedġwomanġhadġthereforeġinitiallyġcomplainedġtoġtheġheadġofġdistrictĪġwhoġhadġ
delegatedġ theġ caseġ forġ furtherġ investigationġ toġ theġ headmanġ ofġ herġ village.ġ Theġ villageġ











suchġ basicġ mattersġ asġ theġ functionġ ofġ theġ textsġ andġ theirġ hierarchicalġ direction.ġ Theyġ
beguileġintoġdisagreementġandġdebate.ġTheġthreeġcasesġdescribedġaboveġsuggestġaġMuslimġ
administrationġthatġonġtheġperipheralġmiddleġtoġlowġlevelsġroutinelyġandġindependentlyġ




theġ governors’ġ oicesġ butġ alsoġ theġ midīrankingġ pagarchsġ whoġ exercisedġ jurisdictionġ
56.ġ diemġ1983aĪġp.ġ254;ġ1989Īġp.ġ161;ġ2012Īġp.ġ33ġwithġregardġtoġtheġarrangementġofġtheġaddressġlineġandġtheġimperativeġ
usedġinġlineġ9.
57.ġ P.Mirdġ18Īġr2ġandġv1:ġli‑Dir iġbniġ Abdiġllāhiġminġ Umaraġbniġ UbaydiġllāhiĪġ“ToġDir ġb.ġ AbdġAllāhġfromġ Umarġb.ġ Ubaydġ
Allāh”.
58.ġ P.Mirdġ18Īġr4:ġammāġba duġatammaġllāhuġ alay‑kaġafḍalaġ āiyati‑hiġfīġl‑dunyāġwa‑l‑ā iratiĪġ“Whatġfollowsġ–ġmayġGodġ
fulilġinġyouġHisġbestġintegrityġinġthisġworldġandġtheġworldġtoġcome”.
59.ġ P.Mirdġ18Īġr9:ġwa‑katabtaġtʾmuru‑nīġanġuqīmaĪġ“YouġhaveġwrittenġorderingġmeġthatġIġmayġexecute”.
60.ġ P.Mirdġ18Īġ r7ī8:ġ fa‑ tarafaġbi‑matā i‑hāġ fa‑radadtu‑huġ alay‑hāġwa‑ankaraġnafaqata‑hāġ fa‑sʾalat‑nīġ l‑mar atuġanġaǧlibaġ








Thereġ hasġ beenġ muchġ debateġ aboutġ theġ degreeġ ofġ centralisationġ andġ controlġ inġ
theġ provincialġ administrationġ ofġ theġ Umayyadġ caliphate.ġ Egyptġ isġ generallyġ seenġ asġ aġ
centralisedġ provinceġ withġ theġ governorsġ inġ Fusṭāṭġ tightlyġ controllingġ theġ provincialġ
districts.62ġ Butġ documentaryġ sourcesġ insteadġ implyġ aġmoreġ aġ decentralisedġ systemġ thatġ
entrustedġ aġ signiicantġ portionġ ofġ competencesġ toġ theġ lowerġ ranksġ ofġ administrators.63 
TheġthreeġdocumentsġdiscussedġinġthisġstudyġdoġindeedġsupportġtheġlatterġviewĪġforġtheyġ
showġaġratherġautonomousġmidīġtoġlowīrankingġadministrationġthatĪġonceġMuslimĪġactedġ






Thereġ hasġ alsoġ beenġ debateġ aboutġ exactlyġ whenġ stateġ structuresġ wereġ establishedġ
underġ theġUmayyadsġandġwhetherġorġnotġ theġSufyanidsġhadġaġbureaucraticġ ratherġ thanġ


















69.ġ Cf.ġdiemġ1983bĪġ p.ġ107.ġ Iġ followġhereġ theġ editor’sġ assumptionsġ aboutġ theġ settingġ andġdatingġ ofġ theġ letter.ġ Cf.ġ






Theġ papyrusġ fromġ Palestineġ showsġ anġ administrativeġ procedureġ thatġ conformedġ toġ theġ
Egyptianġ oneĪġ butġwithġ diferingġ titlesġ andġ competencesġ ofġ oicials.ġ InġUpperġ Egyptianġ
Aphroditoġ theġ Greekġ titleġ ofġ dioikētēsġ wasġ usedġ forġ theġ midīrankingġ pagarchĪġ whereasġ
theġ sameġ titleġ wasġ usedġ inġ Palestineġ inġ theġ earlyġ 2nd/8thġcenturyġ forġ theġ lowīrankingġ
villageġheadman.ġButġbothġhadġtheġsameġdutiesġandġcompetences:ġtheġcollectionġofġtaxesĪġ







reachedġPalestineĪġwhereġArabizationġhadġ startedġ earlyġ andġwhereġoicialsġwithġArabicġ
backgroundġwereġavailableġ inġ largerġnumbers.ġFromġthereġ itġspreadġtoġEgyptġwithġsomeġ













toġ aġ thirdġ personġ forġ furtherġ investigationĪġ asġ isġ evidentġ fromġ theġ endorsementġ onġ theġ
71.ġ GRohmannġ1963Īġp.ġ18.ġGrohmannġrefersġtoġtitlesġmentionedġinġtheġtextsġofġP.Ness.ġIIIġfromġaboutġtheġsameġtime.ġ
ThisġseemsġreasonableĪġforġevenġifġNessanaġ(‘Awǧā ġalī af r)ġwasġsouthġofġḪirbatġalīMirdġandġthingsġwereġslightlyġ
diferentġthereĪġbothġwereġinġtheġprovinceġofġGaza.
72.ġ diemġ1983bĪġp.ġ108ġwithġtheġremarkġthatġappealsġ toġ theġgovernorsġandġtheġgovernors’sġsubsequentġordersġ toġ
pagarchsġappearġonlyġ inġpapyriġ fromġ theġearlierġperiodĪġ i.e.ġwhenġpagarchsġwereġnotġyetġMuslims.ġ Forġ Abdġ
alīMalik’sġadministrativeġreformsĪġofġwhichġtheġ‘Arabization’ġofġadministrativeġpersonnelġformedġaġpartġofĪġseeġ
SijpeSteijnġ2007Īġp.ġ449ī450.
73.ġ SijpeSteijnġ2013Īġ p.ġ203Īġ observesġ thatġ towardsġ theġ endġ ofġ Umayyadġ ruleġ (ca.ġ112ī132/730ī750Īġ Fayyūm)ġ
Muslimġ pagarchsġ hadġ gainedġmoreġ iscalġ andġ legalġ powersġ thanġ hadġ beenġ theġ caseġ before.ġ Afterġ thatġ timeġ










wereġ inġuseġ atġ everyġ levelġ ofġ societyġ inġUmayyadġEgypt.ġTheyġ representedġMuslimġ ruleġ
inġ theġperipheralġpartsġofġ theġempireġandġthusġservedġbothġadministrativeġandġpoliticalġ
purposes.75ġTheġpapyriġdemonstrateġthatġtheġhandingġdownġofġcompetencesġwentġalongġ





privée,ġ socialeġ etġ administrativeġ dansġ lesġ premiersġ sièclesġ islamiquesĪġ LeidenĪġ NewġYorkĪġ CologneĪġ Brillġ
(HandbuchġderġOrientalistik.ġErgänzungsbandġ2.ġZweiterġHalbband).
CPRġ XVIġ=ġ diemġ WernerĪġ 1993Īġ Arabischeġ Briefeġ ausġ demġ 7.ġ ‑10.ġ JahrhundertĪġ ViennaĪġ Hollinekġ (Corpusġ
PapyrorumġRaineriġ16).
P.BeckerPAFġ=ġ BeCkeRĪġ Carlġ HeinrichĪġ 1906Īġ “Arabischeġ Papyriġ desġ Aphroditofundes”Īġ Zeitschriftġ fürġ
Assyriologieġ20Īġp.ġ68ī104.
P.Berl.Arab.ġIIġ=ġdiem,ġWernerĪġ 1997ĪġArabischeġ Briefeġ desġ 7.ġ ‑13.ġ Jahrhundertsġ ausġ denġ Staatlichenġ Museenġ zuġ
BerlinĪġWiesbadenĪġHarrassowitzġ(DocumentaġArabicaġAntiquaġ4).











P.Heid.Arab.ġIġ=ġ BeCkeR,ġ Carlġ HeinrichĪġ 1906Īġ Papyriġ Schott‑ReinhardtġIĪġ HeidelbergĪġ Carlġ Winterġ
(VeröfentlichungenġausġderġHeidelbergerġPapyrussammlungġ3).
75.ġ van BeRkel 2007Īġp.ġ1667.
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